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V Í G S Z Í N H Á Z
t e a t r u l  c o m i c .
GeleFon l í-7 1 . Ig a z g a tó :  HELGÁI ÖENŐ. GeleFon 1G-71.
D ebreczen , 1919 szep tem ber 1-én h é tfőn : — Luni Septem vre 1. 1919:
Váradi L a jo s  b e m u ta tk o z á s a .  Oebutul a r t is tu lu i  Váradi Lajos,
1
Szinm ü 3  felvonásban. Irta: Gábor Andor. Rendezu : B ihari Á kos. —  D ram a 11 acle . S c iis a  Gábor A.
Szemi
D raskovics P ál VIII. oszt. tan.
stud. cl. VIII. —  —  —  Váradi Lajos 
A papa, tata  1 ... . —  L ászló Gyula 
A m am a, m am a ) —  T. Zalai Irma 
Lonci, a n én je , m alu sa  —  —  R ózsahegyi llus 
Riza, távoli rokona, ruda —  Marsi Gizi 
A gróf, Lonci barátja, am ic —  Markó Sándor
i ly e k :
Egy franczia, francez —  —  Gáspár M iklós 
Sztroka ) Palika colegii —  Párkányi János 
S eb estyén  > osztály- lui —  D ebreczeni S. 
Kramer j társai Palika —  Bihary L ászló  
S irokiné szobaasszony, cam eriera Egyed Lenke
I'idi. j cselédek  servitori “  g * " 1*  .Mart | —  M ezei Teri
D ebreczen, 1919 szeptem ber 2-án kedden: —  M arti Sep tem vre 2. 1919:
O p erett.
L/OCOTEHEMTUIi E IX T IX E .
O peretta.
Inceputul la óra IQ
D e b re c z e n  v á r o s  é s  a  T is z á n tú l i  re f .  e g y b á z k e r .  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta .
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín  T3T9
